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一、引言
组织与环境之间是相互依赖的关系，组织随着外部环境的变化进行结构变革已经成为一种生




















路径依赖( path dependence) 是指事物发展的未来走向受制于其发展的历史，它类似于物理学
中的“惯性”，一旦进入某一路径，无论是好是坏都可能对这种路径产生依赖( North，1990) 。从社会
心理学角度来看，路径依赖是围绕特定制度而建立起来的行为惯例、社会联系和认知结构( Page，






题( Vergne ＆ Durand，2010) 。但是，路径依赖概念自身具有较高的抽象性，这就使得学者们在对这
个概念进行界定时往往不够严谨，要么将其简单地概括为“历史总在发挥着作用”( Mahoney，
2000) ，要么以隐喻的形式而非在理论层面上对其进行严格界定( Sydow，Schreygg ＆ Koch，2009) ，




题，提出了路径创造( Garud ＆ Karne，2001; Stack＆Gartland，2003; Meyer 和 Schubert，2007) 、路径
生成( Djelic ＆ Quack，2007) 、路径偏移( Ney，2005) 、路径偏离( Garud ＆ Karne，2001) 、路径突破




例的“局部搜索”( local research) 过程。②在管理实践中，当人们遵循惯例化行为的结果使组织的效
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构惰性( structural inertia) ，即组织结构在环境产生变化的情况下，仍然保持一种超稳定的状态




































Hannan 和 Freeman( 1984) 认为，当组织能够可靠运行并且组织行为活动方式具有可说明性
时，具有一定惰性的组织就能够在激烈的竞争中生存。为了使组织能够在竞争激烈的市场中生存和
保持高绩效，保证利益相关者所关注的可靠性( reliability) 和可说明性( accountability) ，将组织活
动惯例化 ( routinizing) 和制度化 ( institutionalizing) 是 非 常 必 要 的 ( Sydow，Schreygg ＆ Koch，
2009) 。组织的可靠性和可说明性有赖于组织结构保持高度的可复制性。一般而言，组织结构的可
复制性是通过制度化过程和高度的标准化惯例实现。组织目标正式化和行为模式标准化有助于稳




































积极影响是不能持久的( Martin ＆ Sunley，2006) 。
另一方面，路径依赖也能给组织带来消极影响，导致组织对环境变化反应迟钝。由于锁定效应，
组织员工遵循惯例的行为模式通过在组织内部被不断复制而得到固化。当员工在某一项活动中积
累了技能并已经形成了习惯时，员工头脑中的认知惰性( Hodgkinson，1997) 或行动惯性( Sull，
1999) 就会发生效应，他们就会倾向于选择那些更加快捷的、可靠的和低风险的解决方案，采取开
发式学习而不是探索式学习，利用和开发已知的知识和经验来完成类似的组织活动 ( March，
1996) 。而这种学习认知模式却可能会使组织陷入熟悉陷阱( the familiarity trap) 、成熟陷阱( the
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坚持的东西，比如组织习惯的、在过去曾经引导组织取得成功的行动模式。如果组织不能摆脱过去







一条路径之外，行为者还可以识别出很多与锁定路径共存的路径( Vergne ＆ Durand，2011) 。只要组
织的行为者充分发挥路径创造或路径突破方面的能动性，根据组织内外部环境的变化，辩证地看待
路径依赖产生的积极影响和消极影响，采取一系列主动行为积极进行解锁( lock － out) ，并有效地
处理好组织内外不同利益集团之间的冲突，在适当的时机“有意识地偏离”组织原有的路径或者进
行路径 转 换 ( path changing) ，就 可 以 创 造 出 新 的 发 展 路 径 ( Garud ＆ Karne，2001; Garud，
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Path Dependence and Path Breaking in Changes of Organizational Structures
LIN Zhi-yang，LI Hai-dong
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: The issue of changes of organizational structures is one of the core issues in the study of organizational
management． Path dependence and path breaking in changes of organizational structures involve many factors at various
levels． Current research in this area lacks a perspective from which holistic analysis can be conducted of micro dynamic
mechanisms in organizations and changes of organizational structures． However，our research reveals that there are
characteristics of path dependence and path breaking inherent in organizational structures． It is also found that path
dependence resulting from structural inertia is a double － edged sword，since，when the external environment changes，
leaders of organizational changes must recognize the positive and negative influence of path dependence，and break
down behavioral inertia and managerial cognitive inertia through organizational learning，with a view to fully exploiting
the initiative in creating and breaking paths and“consciously diverting themselves from”the original path to explore
new paths．
Key words: path dependence，changes of organizational structures，path breaking，structural inertia
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